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Textes tires d'un nouveau recueil inedit,
Les Portraits (de Toronto)
Wonder is not precisely knowing,
And not precisely knowing not,
A beautiful but bleak condition




Je pense que la poesie
n'est qu'un visage enregistre,
de lucioles pixels







Future, Bambi, some falling snow
pour Sylvie B.
L' anglais sur les levres
tel un flocon liquide
se retracte doucement.
Printemps, neige, etangs et planetes
s' amalgament sans crier,
ecrivent pour demain
des recits ou le temps flotte
et l'eau rugit.
Delicates au milieu des lacis de feu
qui engorgent la vie
les joues et les mains
courent et saignent






coches dans une pile.
L'ubiquite cherie
telle une petite pousse
maligne.
Et le temps de ne pas dire
ce que seront nos pas
dans une seconde d'ici.
Tout existe sans cesse,
apparait et s' eteint,
disparait et s' allume.
Veloute rongeur aux yeux habiles
l' esprit pivote,
sensible barreur de l' abime.
La mysterieuse etoile
. pour Corinne R.
La vie est un conte
aux epaisses parois.
La tristesse y est emmaillotee
d'un bougeant fil,
etiree longuement.
Le soleil et l'infini
alors frappent et frappent
du plat de I'oeil
et les etoiles qui veillent,
tranquilles guetteuses,
passent
dans la mysterieuse corolle.
Les mouvements authentiques
pour Corinne R.
11 y a de cela des siecles,
enfoui sous les granules,
trie par les forets ennoircies,
un eduque marchand gisait, calme.
Puis le monde enregistra les comptes
poursuivit les forces
qui firent de l'air
une boucle ensouchee,
une epingle de branches.
Les vallons endurcirent
les malaises
mais la marche ne cessa.
